




iFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
IAALDWIJK. 





ProehiGitlon v. d. 
Groenten-  en  Frui t tee l t  o ,  g îas  
NcaîdwFjk 
f¥o@fstation voor és Qrmritmx* m Fruitteelt ondar Glae te liMCUtoijte* 
GBifiBQgmsm&flffi igg§ ffi*08* M 11 |gg|£ 
Xnlaidâïï^. •rnSmSmSSSmm 
lit dool m na it gai», of mm wiRterteespoitiaß met mag&0«l>sttul<» 
, facet ©p ârv&vmbmm het cptr&dm rm Chlorose km tegenga* ÄsiMJ 
««Pt mkmâsm gahoudea rat dte ©rvsariBpaa dl® opgedaan waren œt ©e» 
op WlUfln Verbeul in kas 5 in tot B&itom. 3952* 
I&öïMJ was getüÄsi* dat mm bespjitiag mt een 30^ oplossing ge®a 
»söltast had gegman bij texm waarbij vooraf de bast niet» 
was» 
assit 
Ter be»MJteMse stead du Öosisijde Tan kas 4.« In deea kas was in 
1951 îleuseaafc rmmit op Proef tutaa Orot® Blauw» of I'V&ßkantimlier. 
De 1«©». feaâde» in 1952 'reel ehloros© wtoond« De langte aa d« vsi 
van da basen v&rieerd© twwHjlc» 
D# proef «wt als volet apg«@ii 
1# Dasnuite» aat tam oploaaisg tan aapss^MRilfaat (teittsMssat) 
«p famaiy waarvan ê* bast tot «p het groone hoot is TOWijderd« 
2.» iil& 1, doch »et mm 2G$-ig« cplorising, 
). Baagttlt«» «ei een 20pS«-ipi oplossiatg, waarbij de b&Bt tos de tostatn w» 
«ijsterd is*. soals te de paractijk uätweftoa» geacht kan worden« 
4« ControS®, 
% da plattegrond op MJlssg© 2 is tte irxdtellng van de kas marigegnfflKu 
0p 24 P®c«bar vwnte» d© bonen tefcaad«M« 0p 1 liter vlo^ttof 
werd 2 « ultvloeier toegevoegd m de hechting &m â® bamm t® wwfettMNiu 
banen watà »wt ®&r* m» âm ba»t 
tot op toi graea» haut verwijderd. Hj da bom©» die behiadalâ mrnêm 
wigm de practijkmethode werden net de ha»d alleen. de voorkawBtia 
bastTOsels w@gg@nßw«m, 0a d® bsvochtigiïïg toi da bomen böter tot ®i$ß 
roobfe tô lata» kons» ward tan het bespuiten s£gmÂm* tsx pl&ata daar* 
van werd de vloeistof d#n#t* een borstal op d© bomen gsbraeht« 
Or> 2A Haart werd at de Vk—» door ù& ^ »«<^14 **» «»tia**«» 
fcaddaa ©pgeüopea. D© knopen van al3e bciaen Hepen goed uit, op een 
enkele t^t&OISderfjie m. De tmtwil? was #1»« ook dat het A#a«tM11«iw «m 
de bftst of de ?feSO, b©haadh2iiKï geen gevolgen hebbœ ocœelverd» 
Voor da gegeven* per serie ww&Jise» wij ü je»« bijleg« 3« 
Op 10 <9w& m 34 Adi w»A voor êe mU m «faScm» een ei#®* iwvin» 
Bi eijfers ssija op bijlage 4 v®nra®ld. Zoals uit de gegav©» cijfers blijkt 
vb hat cîOeresebeald in een maand tijd iet« toegeaoaea, 
%> M Juni mmm d» verschillen tussen de objecten seer gering« 
Öp 34 «ItÛi 1MB dB fagtvtonw nxurmmvAg Asft. <|g Magna»'1! immilf a afrlrahanAft'H, ng 
feet optreden «an ehlorosa iets heeft tegengegaan. 
tussen d® andere ieries wu bet twatlAl te gering csa betirooittaar te 
achten. 
Vanwege de matige setting ©n het verschil in grootte tin d# boas®» had 
het ge©« il» opbmi^stbenalingen te doen. 
Conclusie« 
Sen wintwfeehandeH»! met respectievelijk 10 ea 20$ Magn®siimi«Ifaat 
had geen invloed <Mt bst optreeta tou chlorose tegen te 
gaan* 
Ket verwijderen iran de b&et bi« dese ,longe dniivenbeias® heeft geen 
sichtbar© voordelen ©oReleverd «m de ooname toîi het swiaïesiw® te i®ffeet®ren# 
S* m Sta&Muine» 
Sa&3dwijk, 3 Mei 1954, 
G* 
Proefstation wer ê§ Oroeaten-e« Fruitteelt onder (Has te Naaldwijk, 
PROgSCHim VOOR Pi CHIflROSEBEBTRIJDgBM D«K,V. ESM *IHfERBBSPUIYIMQ JH 195?« 
gml* 
Ha t« gaan af een winterbaepruitlng »at magnesiumsulfaat op druivanbcsMsi het 
optreden van ohlorese kan 
^er W»<Mkklng staat da OostsiJkle nn kas 4« waar in 1951 Husoaat 1s 
«D Proeftuins Grote Blauwe aj De' raroaf wordt als *o2gt 
sett 
!• Bespuiten set ©en 30>lg» oplossing van c^nasimsulfaat (bitfcsrsoat) op 
barsen, waarvan ds baat test op bat pro«» hout is verwijderd. 
2* Als 1 doch »et een 20M«e oplossing. 
3* Bespuit«» »st een 20MLg© oplo&sing, waarbij do bast van da benen forsig-
dard is soale in és practijk uitvoerbaar geacht kan words»« 
4# Controls, 
De beepultingen worden in drievoud uitgevoerd! sie plattegrond op bijlag* 1)* 
Iab<^tc^«»8glaBaa^dteHat U£22r Smianumc. 
1» Maäsm m etiketten enplattegrond. 
2* De bonen bespuiten »st do daarvoor aangegeven concentretie magnesiumsul­
faat (bittersout)» nadat da bast normaal of seer stork verwijderd is* 
3* Bij het uitlenen anstroeks 1 Haart nagaan of er versebil bestaat in hst 
uitlopen vsn do knoppen i«v«a. ds behandelingen. 
4« Vanaf 1 Juni ora de 2 weken nagaan of er chlorose optreedt» Ma hst optreden 
per boora. oijfars gsm voor da mate in «Morose (10 is «eer ernstig 
Chlorose), sasten set ©en van de 
§• Bij bijscaterbsdKa 0t V WWkIVt VIMMRW# 
SS 
Ir J«*«4« finds* 
D# V» 579, 
Plattegrond. 




































buiten de proef 
«» mébh JIoimü V» in n ij Jim s&amBBr Das» 
3jf$ bast) klelna 
20$ sonder bast. 
W$ m% bast. 
Control®, 
biaiten ét proef, 
buiten de proef, 
buiten de proof, 
buiten de proef. 
buiten de proef. 
2($ sonder bast# 
buitan de proef. 
205* met bast, kleine 
buiten de proef. 
10$ Bonder bast. 
zonder best, l^gntooi* 
controle, Main« 






m sonder bast. 
buiten de proef. 
controle, friai««» 




la» Itf Ooetal.ldo» Chloroaebeetri.lding daa.-r. irtJitartHWUitlng* 
Waamening op 24 Maart 1953 wa het uitlopen dar knoppen. 
Ito Controle! 
2 loopt good »Ht 
Aan hst eenjarig hout de knoppen »Inder goed uitgelopen* 
III Controle kleine boent 
loopt slecht uit. 
TH Controle t 
loopt goed uit» 
Till Controls kleine hoont 
loopt goed uit» 
1 Controle kleine bocmi 
loopt goed uit* 
tf Controle* 
loopt goed uit. 
20# aet beet» 
II net best« 
éénjarig hout loopt goed uit op 3 knappen na* 
n net bast» 
leggeztooon loopt good uit. 
U net bast» 
2 epperhouten niet uitgelopen, Sijfct op beeoha&ging» 
XIII net bast» kleine boent 
loopt aleeht uit. 
WI aet bast» 
slecht» is waarschijnlijk te wijten aan eleohte wrgroeiing Tan ent en 
anderetan. 
Ia» If Oostsii.lds. Chlorogebegfctdjfciing d.a.r. wintarbestmlting. 
Wajinwring op 24 Maart 1953 m het uitlopen der knoppen* 
20$ zmè&T baat» 
If loopt goad uit. 
II? iBggerbooBU 
loopt mmmMl uit. 
XVII loopt goed vit. 
10$ aondar baat» 
? loopt goad uit. 
XI leggerbocat 
loopt goed uit. 
XXX < loopt goed uit op bovenste knoppen na. 
Will klaix» bocaat 
loopt goad uit. 
XÄ loopt goad uit. 
Em XV QoatsJLIde 3D «font 19S3 
Cootrol® 20% mat basi 20$ zondar bast 3ÖP& zoadarbast 
I 4* II 4 IT 3 ? 5 
III 2 ?X S H? 4 XI 3 
•n 4 « 1 ira 2 XXI 2 
rat 2 XIII 2 XVIII 4 
x 4 tff A«A 2 WL 5 
Totaal Totaal M Totaal f Totaal M 
Okn« 3 Gera» 3 Ge»» 3 (kaai 4 
Kas XV Oostai^d® 34 mx 1953 
Control® ' 20£ raet V.:1''.. „ it." »ast 2£P zonder bast 3ß£ Bondi kt bast 
X 5 XX' 4 X? 4 ? 5 
tïf 3 fl 6 IXf 6 XX 6 
fix ? m 4 mi 4 TTT 4 
fill é IXIX 4 mxx 3 
I S. m 4 XXX 4 
Totaal 13 Totaal m Totaal M Totaal ü 
(kat ê Oerat 4 tal 5 Qemt 4 
I Een eijfar Tan 30 betekent %mr ernstig chloroae. 
OtMs. 
Op Woensdag 24 December 1952 gespoten net rag.sulfaat 20 en 10$, 2 ee nit* 
vloeier op 1 liter smiirrloeistof. 
Bomen verdaelt in 4 objecten n.l. 
1* controle (niet bespuiten, gom bait @r af). 
2, bespuiten iset ©en 20* oplossing, terwijl de bast er sterk afgehaald is 
(tot «p het groene hout)* 
S« bespuiten aet een 20, oplossing, terwijl de bast er gewoon, seals in de 
practijk uitvoerbaar isf afgehaald is. 
4« bespuiten Mit een oplossing, terwijl de bsst er sterft afgehaald is 
(so&ls onder punt 2). 
% 24 Deoeaber 1952 i&st gesnoten maar net een harde bes«» goed ingeaaeerd 
ast bovenst« oplossingen* 
20$ 1 liter verbruikt. 
3£$ i liter verbruikt. 
